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1)それぞれ、1872年 10月 5日、1872年 12月 12日付の手
紙。
2)1870年 1月 15日付。
3)1866年 12月 5日付。Gustave FLAUBERT, Correspon-
dance,t.3,Gallimard,Bibliothe?que de la Ple?iade,p.575.
4)1850年 9月 4日付。Gustave FLAUBERT, Correspon-
dance,t.1,Gallimard,Bibliothe?que de la Ple?iade,p.679.
5)Gustave FLAUBERT, Bouvard et Pe?cuchet, folio,
Galimard, p.86.以下、『ブヴァールとペキュシェ』の引用
にはこの版を用い、引用文の末にページ数を付す。
6)『哲学辞典』、平凡社、1992年、「デカルト」の項、p.969．
7) Ibid.,p.969.
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